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Der e r s t e Teil ( „ H a u p t t e x t " ) d i e se r 1995 in W ü r z b u r g a b g e s c h l o s s e n e n Di s se r t a t ion 
stellt e i ne E r w e i t e r u n g v o n Ber tha Wiles ' S t a n d a r d w e r k z u m T h e m a v o n 19331 u n ­
ter i k o n o g r a p h i s c h e n u n d e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e n A s p e k t e n in Auss i ch t . N u r 
d i e z w e i t e H ä l f t e d e s A n s p r u c h s w i r d e inge lös t (s ieht m a n e t w a v o n i so l ie r ten H i n ­
w e i s e n auf „ n a t u r a l l e g o r i s c h e " H i n t e r g r ü n d e d e s H e r k u l e s b r u n n e n s in Cas te l lo ­
m i t P i r ro Ligor io ­ ab) . D a s k a n n n i ch t a n d e r s sein, d e n n in M o r e t s K o n s t r u k t i o n 
ist es g e r a d e d i e E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e selbst , d i e d a s Z u r ü c k t r e t e n i k o n o g r a p h i ­
scher Z u s a m m e n h ä n g e h e r v o r b r i n g t . D e r f o r m o r i e n t i e r t e A n s a t z d e s A u t o r s stell t ­
in b e s t e r m a n i e r i s m u s g e s c h i c h t l i c h e r Trad i t ion ­ d i e angeb l i ch inha l t s f r e i e F o r m a l ­
äs the t ik se ine r O b j e k t e (S t ichwor te : „Al lans ich t igke i t " , „Fre i s t e l lung" , „Vi r tuos i t ä t " ) 
als i n h ä r e n t e s E p o c h e n z i e l h e r a u s . ­ Ein Z i rke l sch luß? M a n w i r d d i e F r a g e z u s t i m ­
m e n d b e a n t w o r t e n m ü s s e n , w e n n m a n M o r e t s A u s w a h l v o n elf p a r a d i g m a t i s c h e n 
M o n u m e n t e n m i t j e n e n C i n q u e c e n t o ­ B r u n n e n k o n f r o n t i e r t , d i e n u r b e i l ä u f i g be­
n a n n t (z.B. B a r t o l o m e o A m m a n n a t i s J u n o ­ B r u n n e n ; in Ro m: M o s e s ­ B r u n n e n u n d 
d i e Q u a t t r o Fon tane ) o d e r g a r n i ch t e r w ä h n t w e r d e n ( e twa d e r T r i t o n b r u n n e n v o n 
G i o v a n n i A n g e l o M o n t o r s o l i in G e n u a , A m m a n n a t i s „ A p p e n n i n " in Cas te l lo , d i e 
F i g u r e n b r u n n e n d e r Villa M e d i c e a v o n Pra to l ino , d e s „Sacro Bosco" in B o m a r z o , 
d e r Villa d 'Es t e , d e r Villa Lan te , d e s P a l a z z o F a r n e s e in C a p r a r o l a , G i a m b o l o g n a s 
V e n u s b r u n n e n d e r Gro t t a G r a n d e i m G i a r d i n o Boboli o d e r se in M e r k u r b r u n n e n d e r 
r ö m i s c h e n Villa Medic i ) . Freil ich übe r t r i f f t d i e inha l t l i che K o m p l e x i t ä t v ie le r d i e s e r 
Werke d i e E i n d e u t i g k e i t v o n M o n t o r s o l i s N e p t u n b r u n n e n in Mess ina , d e n M o r e t 
als P a r a d i g m a inha l t l i ch d e t e r m i n i e r t e r M o n u m e n t e he rauss te l l t . ­ W e i t g e h e n d a u s ­
g e k l a m m e r t b l e iben in d e r A r b e i t n a t u r p h i l o s o p h i s c h e , t o p o g r a p h i s c h e u n d pol i t i ­
sche Kon tex te . 
D e r A u t o r w u n d e r t s ich e i n m a l d a r ü b e r , d a ß d e r H e r r s c h a f t s a s p e k t d e r N e p ­
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tunbrunnen in Florenz und Bologna nicht stärker expliziert wird, obwohl die Auf­
traggeber doch „regierende Fürsten" waren (S. 121). An diesem Punkt wäre anzuset­
zen. ­ Die Tatsache, daß die meisten der großen Figurenbrunnen glanzvolle End­
punkte neuerrichteter oder restaurierter Aquädukte waren, wurde beispielsweise in 
Florenz und Bologna bildlich durch Prunkmedaillen unterstrichen; in Rom verhielt 
es sich nicht anders. Stefan Moret hält diese Verbindung von hydraulischer Groß­
technik und Kunst offensichtlich für unbedeutend. ­ Die Antikenrezeption der Brun­
nen wird von dem Autor knapp als Formproblem behandelt, aber nicht in den brei­
teren, etwa durch Norberto Gramaccini für das Mittelalter gezogenen Rahmen 
kultureller Revitalisierung gerückt2. ­ Eine produktions­ und materialästhetisch er­
weiterte Bedeutungsforschung, wie sie gerade im Fall von Giambolognas römischem 
Merkurbrunnen kürzlich eindrucksvoll von Michael Cole demonstriert wurde 3 , 
führt sowohl über die in Morets Buch praktizierte traditionelle Formanalyse als auch 
über ihre aktuelle sprachliche Verpuppung (Stichwort: künstlerische „Selbstreferen­
zialität") hinaus. 
Im zweiten Teil („Catalogue raisonnee") der Arbeit stellt Moret die publizierten 
Schriftquellen sowie Bildzeugnisse von elf Brunnen Florentiner Bildhauer zusammen 
­ von Niccolö Tribolos sog. „Labyrinthbrunnen" der Villa Medicea in Castello bis 
Taddeo Landinis Fontana delle Tartarughe der Piazza Mattei in Rom. Außerdem re­
kapituliert er die Entstehungsgeschichte der Monumente, jeweils abgerundet durch 
eine Bibliographie der Werke, in die allerdings nur in wenigen Fällen Publikationen 
nach 1995 aufgenommen wurden und die teilweise auch bei der älteren Literatur 
Lücken aufweist. Der handliche Katalog bietet keine neuen Funde und Hypothesen 
und ist an einigen Stellen bereits überholt (beispielsweise im Fall des „Labyrinthbrun­
nens" oder der Rezeption von Michelangelos Samson­Philister­Modell)4, wird aber 
seine dankbaren Benutzer finden. 
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